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《现代广告》（学术季刊）
格式规范
（2014年1月1日起施行）
《现代广告》（学术季刊）从2014年总第264期开始使用以下新版格式规
范，请作者投稿时予以参照。在美国心理学会（APA）标准的基础上，本刊制定
了关于正文、注释、引文和引用文献的格式规范；标题、摘要、中文文献要译
为英文。本刊正文的基本格式如下，请作者参照。
1 中文标题 中文标题置于第一页的最上方。主标题采用黑体，居中，加
粗，18磅。如有需要，可在主标题下方增加子标题，子标题采用黑体，居中，
11磅，加粗，单倍行距。全文行距18磅。
2 中文作者信息 中文作者信息置于中文标题下方。姓名用仿宋体，居中，
加粗，10磅。每个作者姓名右上角放上序号，下方在括号内放置作者的单位信
息、所在城市和邮编，仿宋体，居中，加粗，8磅。在文章第一页的页脚放置文
章的受资助信息等。
3 中文摘要及关键词 中文摘要置于中文作者单位信息、所在城市和邮编下
方，限200字内，内容应包括主要研究结果或观点，楷体，11磅，两端对齐。关
键词置于中文摘要下方，3—5个，楷体，11磅。
4 英文标题 英文标题置于参考文献后。主标题采用Times New Roman字体，
居中，加粗，18磅，单倍行距，如有需要，可在主标题下方增加子标题，子标
题采用Times New Roman字体，居中，10磅。每个作者姓名右上角放上序号。
5 英文作者信息 英文作者信息置于英文标题下方。所有作者的姓名列于一
行，用逗号隔开。姓名采用Times New Roman字体，居中，10磅。每个作者姓名
右上角放上序号。下方在括号内放置作者的单位信息、所在城市和邮编，Times 
New Roman字体，居中，8磅。
6 英文摘要及关键词 英文摘要置于英文作者信息下方。摘要采用Times New 
Roman字体，10磅，两端对齐。
7 正文标题 文中须有小标题，标题字数限20字以内，黑体，加粗。标题序
号按层次分别用：一级用“1”，二级用“1.1”，三级用“1.1.1”。一级标题12
磅，二级标题11磅，三级标题10磅。
8 正文 正文分栏两列，宋体10磅，段落首行缩进2字符，两端对齐。
9 表格 所有表格为三线表，居中。表格按在文中出现的先后顺序统一编号
（例如表1、表2……）。表格标题置于表格上方，表格的上下方各空一行。
10 插图和照片 所有插图均为黑白图，居中。图片按在文中出现的先后顺序
统一编号（例如图片1、图片2……），图片的标题放置于图片下方，图片的上
下方各空一行。
11 正文中的文献引用标志 在著者-出版年制中，文献引用的标志就是“著者”
和“出版年”，主要有两种形式，可以根据行文的需要灵活选用其中一种。
（1）正文中的文献引用标志可以作为句子的一个成分，如：Day（2008）
系统检验了三种积极的企业广告……。对于品牌广告和公益广告研究有Golan & 
Banning（2008） ……。
（2）也可放在引用句尾的括号中，如：大部分研究集中于影视剧、农民工
负面形象、网络恶搞等负面媒介信息……（eg. 禹卫华、张国良，2008）。那些
中性的广告却并非如此（Gunther & Thorson, 1992）。
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